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Вторая же строфа претерпела гораздо больше изменений, чем первая. Здесь 
отсутствует печальное восклицание «Weh mir», а также исчезли некоторые 
анжанбеманы, например «Die Mauern stehn / Sprachlos und kalt». Нет здесь 
и аллитерации на «w», но подобный прием почти невозможно передать при 
переводе. Однако С. С. Аверинцеву удалось самое главное: передать особый 
пафос, особый дух гёльдерлиновского шедевра.
У Гёльдерлина нет ничего прекраснее и совершеннее, чем эти строки, – 
он как будто бы прощался здесь с самим собой, со своей поэзией и в по-
следний раз собрался со своими лучшими силами. Говорится об озере, о 
желтых грушах, о диких розах, которые отражаются в нем, о лебедях, опья-
невших от лобзаний и окунающих свою голову в священно-трезвую воду. 
Гёльдерлин щедр на цвет, на зрительный образ, на зримую красоту. Но здесь 
присутствует и обычное его искусство усиливать образ закулисными пу-
тями, через привходящие значения. Озеро с розами и лебедями – это пред-
чувствие зимы и холодов, это и первая лучшая половина жизни. Во втором 
полустишии в пейзаж врастает еще и архитектура, появляются каменные 
стены – «бессловесные и холодные». Зрительные образы перевиты ассоциа-
циями времени года, человеческих возрастов, судеб. Каждой своей подроб-
ностью стихотворение обращено сразу к близкому для нас и к дальнему, к 
тому, что видим, и к тому, что только представляем, к нашим ощущениям и 
к нашим моральным чувствам. Это и дает нам почувствовать перевод, так 
как несмотря ни на что мы воспринимаем поэзию в ее полной мере только 
на своем родном языке.
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РОМАНТИЗМ И ДЕКАДАНС: 
МЕТАФОРЫ СМЕРТИ В «ГИМНАХ К НОЧИ» НОВАЛИСА
Декаданс как тип умонастроения и мироощущения на рубеже 
XIX–XX вв. вновь актуализирует романтический комплекс, возрождает 
многие элементы романтического универсума. Однако в кризисной ситуа-
ции «конца века» вновь востребованные романтические постулаты транс-
формируются в соответствии с логикой новой эпохи.
Закономерно предположить, что и романтизм как тип мировосприятия 
изначально содержал в себе зерна тех идей, которые проявят себя позже 
в литературе, отмеченной декадентским мироощущением. В этом ракурсе 
представляется плодотворным посмотреть на поэтический сборник «Гим-
ны к ночи» («Hymnen an die Nacht») немецкого романтика йенской школы 
Фридриха фон Гарденберга, вошедшего в мировую литературу под псевдо-
нимом Новалис.
«Гимны к Ночи» были написаны в 1797–1800 гг. и опубликованы при 
жизни Новалиса. Сборник, состоящий из шести стихотворений, существу-
ет в двух редакциях: в авторской рукописи текст первых пяти гимнов раз-
бит на стихотворные строки, в окончательном журнальном варианте «Ате-
неума» сделан выбор в пользу ритмической прозы.
Как известно, «Гимны к Ночи» были написаны под впечатлением траги-
ческого события в жизни Новалиса – смерти его юной невесты Софии Кюн. 
Дневниковые записи Новалиса свидетельствуют о том, что возле могилы 
возлюбленной поэту было явлено некое мистическое откровение (см.: [1, 
с. 104]). Поэтическим результатом этого нуминозного опыта и явился сбор-
ник «Гимны к Ночи».
Ведущим художественным приемом, который организует в единое це-
лое шесть самостоятельных поэтических фрагментов, является романтиче-
ская антитеза жизни и смерти и ее метафорический аналог – антитеза света 
и ночи. Ночь представлена как мир потустороннего, трансцендентального, 
неизъяснимого и бесконечного, противопоставленного ограниченному, ко-
нечному дневному бытию. В свою очередь свет, с его положительными кон-
нотациями в культуре и в религиозной традиции, оказывается лишь при-
надлежностью ограниченного земного мира, из которого лирический герой 
гимнов пытается прорваться в сферу трансцендентальной тайны, сокрытой 
от непосвященных. Двигаясь в русле христианской идеи, Новалис утверж-
дает религиозно-мистическое отношение к смерти, согласно которому она 
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есть не конец, а начало. Смерть – единственный путь к постижению истин-
ной сущности мира, путь к бессмертию.
Если декаданс, отрицающий саму возможность позитивной картины 
мира, проникнут пессимизмом, то в поэтическом универсуме Новалиса 
гармония мироздания еще является реальностью, постичь которую воз-
можно благодаря мистическому откровению. Религиозная образность от-
личает стиль поэтического мышления Новалиса, хотя в контексте сборника 
«Гимны к Ночи» она не вполне канонична.
В поэтической концепции Новалиса предвосхищение смерти и ее ос-
мысление содержит в себе элемент наслаждения. Как известно, в религи-
озно-философской традиции такие понятия, как «наслаждение» и «удо-
вольствие», разводятся. Первое имеет более сложную природу, связано с 
новизной, с тем, что способно потрясти сознание. Это всегда экстраорди-
нарное событие. В оппозициях «тело – дух», «низкое – высокое», «земное – 
трансцедентальное», которые существуют в христианской культуре, удо-
вольствие относится к низкому земному, телесному. Наслаждение в отличие 
от удовольствия атрибутировано преимущественно к высокому духовному 
миру. Так, ссылаясь на исследование М. Холла, Т. Ф. Гусакова пишет: «На-
слаждение является феноменом более высокого уровня не только потому, 
что оно предполагает сознание (разум), но и потому, что наслаждение опос-
редовано системой личностных ценностей, верований, убеждений, пони-
маний. Для того чтобы насладиться, требуется осознание переживаемого 
состояния» [2, с. 18].
День и Свет для Новалиса ассоциируются со сферой удовольствия, тог-
да как Ночь и Смерть воплощают сущность истинного наслаждения. Так, 
уже в начале первого гимна можно увидеть, как метафора «Свет-Жизнь» 
постепенно ослабляет свои положительные коннотации за счет того, что 
«Ночь-Смерть» их усиливает: «Welcher Lebendige, Sinnbegabte, liebt nicht vor 
allen Wundererscheinungen des verbreiteten Raums um ihn das allerfreuliche Li-
cht – mit seinen Farben, seinen Strahlen und Wogen; seiner milden Allgegenwart, 
als weckender Tag... Abwärts wend ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, 
geheimnisvollen Nacht... Hast auch du ein Gefallen an uns, dunkle Nacht? ...Dun-
kel und unaussprechlich fühlen wir uns bewegt – ein ernstes Antlitz seh ich froh 
erschrocken, das sanft  und andachtsvoll sich zu mir neigt, und unter unendlich 
verschlungenen Locken der Mutter liebe Jugend zeigt... Himmlischer, als jene blit-
zenden Sterne, dünken uns die unendlichen Augen, die die Nacht in uns geöff net. 
Weiter sehn sie als die blässesten jener zahllosen Heere – unbedürft ig des Lichts 
durchschaun sie die Tiefen eines liebenden Gemüts – was einen höhern Raum 
mit unsäglicher Wollust füllt» [3, с. 3] («Кто, наделенный жизнью и чувством, 
в окружении всех явных чудес пространного мира не предпочтет им всесла-
достного Света в его многоцветных проявлениях, струях и потоках, в неж-
ном возбуждении вездесущего дня!... Долу обращаю взор свой, к святилищу 
загадочной неизъяснимой Ночи... Ты тоже благоволишь к нам, сумрачная 
Ночь? Смутное невыразимое волнение охватывает нас – в испуге блажен-
ном вижу, как склоняется ко мне благоговейно и нежно задумчивый лик 
и в бесконечном сплетеньи прядей угадываются ненаглядные юные черты 
матери... Истинное небо мы обретаем в тех беспредельных зеницах, что в 
нас отверзает Ночь... пренебрегая Светом, проницают они сокровенные 
тайники любящего сердца, и воцаряется неизъяснимое блаженство на но-
вых высотах» [4, с. 47]).
Лирический герой, разрывает узкие границы собственного Я, грани-
цы реальности, и этот опыт мистического переживания избавляет его от 
печали и скорби по поводу утраты возлюбленной. Таким образом, «Гимны 
к Ночи» Новалиса представляют собой результат духовного преодоления 
драматической ситуации утраты возлюбленной и знаменуют собой рожде-
ние двух важнейших и взаимообусловленных сфер философско-поэтиче-
ского универсума Новалиса – романтической философии Смерти и мисти-
ческой философии Любви.
Смерть в поэтическом мире «Гимнов к Ночи» – это эмоционально вос-
принимаемая и чувственно ощущаемая материя мистического озарения, 
приобщения к тайнам Вселенной. В декадентской художественой картине 
мира смерть – тот облик, в котором человеку только и дано увидеть транс-
цендентное, путь к неведомым наслаждениям, но и в поэтическом сознании 
Новалиса религиозно-мистическая метафора Смерти актуализирует эти же 
смыслы.
Так, в первом гимне сборника лирический герой восклицает: «Wie arm 
und kindisch dünkt mir das Licht nun – wie erfreulich und gesegnet des Tages 
Abschied... Preis der Weltkönigin, der hohen Verkündigerin heiliger Welten, der 
Pfl egerin seliger Liebe  – sie sendet mir dich  – zarte Geliebte  – liebliche Sonne 
der Nacht – nun wach ich – denn ich bin dein und mein – du hast die Nacht mir 
zum Leben verkündet – mich zum Menschen gemacht – zehre mit Geisterglut 
meinen Leib, daß ich luft ig mit dir inniger mich mische und dann ewig die Braut-
nacht währt» [3, с. 4] («Каким жалким и незрелым представляется мне теперь 
Свет – как отрадны, как благословенны проводы Дня!... Слава всемирной 
владычице, провозвестнице святынь вселенских, любвеобильной покро-
вительнице! Ею ниспослана ты мне  – любящая, любимая  – милое солнце 
ночное! Теперь я пробудился – я принадлежу тебе, значит, себе – Ночь ты 
превратила в жизнь, меня ты превратила в человека – уничтожай пылким 
объятьем тело мое, чтобы мне, тебя вдыхая, вечно тобой проникаться и что-
бы не кончилась брачная ночь» [4, с. 49]).
И. Н. Лагутина, анализируя специфику новалисовской концепции 
смерти, отмечает ее взаимосвязь с пиетистскими влияниями: «Для пиети-
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стов-гернгутеров понятие смерти было тесно связано с учением о единении 
человеческой души с Христом как мистическом соединении Невесты с Не-
бесным Женихом, как бесконечной блаженной брачной ночи» [5, с. 140]. 
Традицией пиетистской литературы обусловлены многие библейские моти-
вы в стихотворениях сборника. Следует отметить также ощутимое влияние 
на образный строй гимнов, а также на различные грани метафоризации 
«Ночи» (любовь  – вера  – мистический брак) ветхозаветной книги Песнь 
Песней.
Можно сказать, что в «Гимнах к Ночи» Новалис создает специфический 
романтический миф, один из тех «новых мифов», к которым так тяготели ро-
мантики в своем творчестве. Отзвук этого новалисовского «мифа» заметен, 
например, в повести Фридриха Шлегеля «Люцинда». Влияние это тем инте-
реснее, что текст Ф. Шлегеля предъявляет читателю «счастливый вариант» 
развития любовного сюжета. Ситуация смерти возлюбленной «проигры-
вается» в сознании Юлия во время болезни Люцинды как гипотетическая 
реальность, и его рефлексия идет в созвучном Новалису русле: «Mit langen 
stillen Zügen sog mein Geist aus der Quelle der kühlen reinen Glut, sich heimlich 
berauschend, und in dieser seligen Trunkenheit fühlte ich eine geistliche Würde 
eigner Art, weil mir in der Tat jede weltliche Gesinnung ganz fremde war und 
mich niemals das Gefühl verließ, daß ich dem Tode geweiht sei» [6, с. 89] («Тихо, 
медленными глотками пил мой дух из источника этого холодного чистого 
пламени, тайно опьяняясь, и это блаженное опьянение я ощущал как некий 
духовный сан, ибо мне в самом деле был чужд всякий мирской образ мыс-
лей и меня не покидало чувство, что я посвящен смерти» [7, с. 192]). В фи-
нале размышлений героя звучат еще более близкие Новалису интонации: 
«...der Tod sich auch schön und süß fühlen läßt» [6, с. 90] («Смерть дает себя 
ощущать прекрасной и сладостной…» [7, с. 193]); «...das freie Gebildete sich in 
der Blüte aller Kräft e nach seiner Aufl ösung und Freiheit mit stiller Liebe sehnen 
und den Gedanken der Rückkehr freudig anschauen kann wie eine Morgensonne 
der Hoff nung» [6, с. 90] («…я постиг, как свободное существо в расцвете сво-
их сил может с тайной любовью томиться о своем избавлении и свободе и 
радостно созерцать мысль о возвращении как зарю надежды» [7, с. 193]). Ра-
ботая с романтической мифологической моделью, Ф. Шлегель здесь варьиру-
ет идею Новалиса о том, что ситуация трагической утраты в романтическом 
восприятии есть путь к высшей гармонизации и «абсолютному чувству».
Таким образом, синтез религиозно-мистического и индивидуально-
чувственного в поэтическом сборнике Новалиса «Гимны к Ночи» получает 
свое воплощение в характерной поэтической концепции «Ночи-Смерти», 
сущность которой базируется на созидающей, познавательной, творческой 
энергии Любви (schaff ende Liebe), проживаемой в Смерти, и в Смерти, вос-
принимаемой сквозь призму Любви.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ СТЕФАНА ГЕОРГЕ
Стефан Георге был не только выдающимся немецким поэтом, 
но и одним из главных теоретиков символистского движения в Германии. 
Свои эстетические взгляды он изложил во многочисленных эссе и журнале 
«Листки для искусства». Важнейшие принципы концепции Георге преломи-
лись в его поэзии, которая глубоко выразила дух сложного времени – рубе-
жа XIX–XX вв.
Огромное влияние на формирование эстетических позиций Георге ока-
зала поездка во Францию, где, по словам Э. Курциуса, «поэт почувствовал 
себя наследником, возвращающимся на родину» [1, с. 174]. Он посещает 
поэтические вечера Ст. Малларме, знакомится с П. Верленом и Сен-Полем 
и открывает для себя новаторскую эстетику символизма. Ранняя лирика 
Георге написана в рамках концепции «искусство для искусства», которую 
немецкий поэт позаимствовал у французских символистов, и прежде все-
го у Малларме. В последнем Георге видел жреца, пробивающегося в своей 
словесной алхимии к сакральной сфере. Фигура Малларме была для Георге 
воплощением абсолютного служения искусству, возвышающегося над по-
вседневной действительностью.
В 1892 г. Карл Август Кляйн в эссе «О Стефане Георге» выступает против 
позиции Сен-Поля, видевшего в немецком символисте ученика французов: 
